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Sobre l'any amades 
Els catalans, una vegada més, 
ens haurem de treure la polseguera 
col.lectiva que portem damunt. Les 
institucions del nostre país han decf.. 
dit -1 amb prou encert- que l'any 
1990, coincidint amb el centenari 
del seu naixement, sigui dedicat a 
Joan Amades I Gelat. Una cosa, 
però, és la Intenció I una altra -de 
vegades- la realitat dels fets. 
De la immensa obra de mestre 
Amades, confesso que la més llegf.. 
da per mi és el Costumari català, 
una obra que, quan la consultes, 
t'adones que, per si sola, és un punt 
de reunió de totes les arts populars 
del país i, tot I que se la censura des 
d'alguns sectors, al meu entendre, 
molt dlñcilment en trobarem una al-
tra de tan completa I arrodonida; 
altrament, veig que encara no s'ha 
estudiat en plenitud I els fruits, que 
n'esperava Amades, no han cres-
cut. Avesats com som a la lectura 
ràpida i a cercar solucions als pro-
blemes de forma Immediata, a l'au-
tor, tan sols, li demanem respostes 
puntuals I, sovint, ens oblidem, del 
propi pròleg de l'obra on, d'antuvi, 
anuncia que els seus treballs no pre-
tenen ser exhaustius ni científics, 
que, tant sols ha volgut • ... salvar de 
f'ob/id les costums de l'avior .. . ·, unes 
costums I unes tradicions recollides 
pacientment, amb d'altres col.la-
boradors, durant més de trenta-
cinc anys. Amades recollia tot el 
que trobava, allò que, avis I pares, li 
contaven, I tot el que creia que era 
a punt de desaparèixer. No és gens 
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estrany, doncs, que, motivat per 
aquesta preocupació, es dediqués 
més al vessant de recopll.lador, que 
no pas a investigar-ne els orígens o 
a la recerca documental. Amades, 
tal com s'ha dit afectuosament, fou 
"el gran drapaire català", al qual, 
de vegades, 19 seva vista, o alguns 
col.laboradors no massa fidels, van 
parar-li alguns paranys. Ara bé, 
aquesta vastíssima obra que, com 
ell mateix diu, • ... no és pas comple-
ta, solament és una nova aporta-
ció .. .", avui continua essent un 
camp verge en què cal treballar I 
de valent. I no tant sols l'obra, la 
ressenya bibliogràfica és una altra 
prova de foc per a tots, o no?. 
De l'obra d'Amades, en podríem 
portar molt. De la seva Inexactitud 
en casos concrets, de les seves afir-
macions contundents, per exemple, 
sobre temes punxents I actuals en el 
món dels esbarts, quan afirma 
· .. . que no hi ha ni ha hagut mai 
acord .. : en qüestions d'Indumentà-
ria i de ballar .... I al cap de cinquan-
ta anys, seguim Igual. Podríem Inf. 
ciar polèmiques, però, tal vegada, 
allò que es fa més urgent en 
aquests moments és saber on para 
tot l'arxiu del mestre. On és l'arxiu? 
Aquesta pregunta la vàrem fer, ara 
fa gairebé un any, els membres de 
!'Agrupament d'Esbarts de Catalun-
ya a la Conselleria de Cultura; la 
vàrem fer sabent que els nostres 
veïns, els francesos, s'Interessaven 
per aquest arxiu I oferien -sembla 
ser- una xifra Important de diners a 
la seva vídua. Tot van ser neguits, 
respostes mig contestades, que no 
hi havia problema, que semblava 
que no marxaria del país, que treu-
re'! es feia dlñcil perquè una part 
Important era en mans d'un senyor 
d'Igualada .... Tot plegat. neguits, 
paraules I pocs fets. Tant de bo que 
aquest Any sigui un any de respos-
tes clares. 
Ara, cal que, col.lectivament, do-
nem un Sl a la iniciativa. Sl, A L'ANY 
AMADES!. SL per tal que els nostres 
departamentables, d'una vegada I 
per totes, s'oblidin un xic dels actes 
oficials I de lluïments I es posin a lo-
calitzar tota l'obra I la portin cap el 
Centre de Documentació I Recer-
ca de la Generalitat. costi el que 
costi. Un sr rotund perquè tots els 
grups del país, compromesos amb 
el món de la cultura popular facin 
sentir, per allà on vagin, la grande-
sa de l'obra del mestre. Un altre sf 
amb força per tal que l'escola tin-
gui en compte de forma habitual, I 
no voluntària I escadussera com 
fan ara alguns professionals admira-
bles, la cultura popular I les nostres 
tradicions. I, en definitiva, un Sl per-
què, tots plegats, si som coneixe-
dors de la seva obra I en gaudim, 
no haguem que recórrer, sovint, a 
celebracions per tal d'Identificar-
nos. 
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